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XVI. évfolyam, 14. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ marhahústermelése 14,4 százalékos emelkedést érhet el
2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához viszonyítva. 
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 5,3 százalékkal volt magasabb 2013 júniusában az előző évihez ké-
pest.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 6,7 százalékkal emelkedett 2013. júniusban az előző évi-
hez viszonyítva, és a májusinál 1,2 százalékkal volt magasabb.
Argentína marhahústermelése 2013. január-május között több mint 5 százalékkal nőtt az előző év hasonló idő-
szakához képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,77 euró/kg hasított hideg súly volt
2013 júniusában, ami csaknem 1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott jelentősen 2013 júniusában az előző év hasonló idősza -
kához viszonyítva. A vágótehén ára 6 százalékkal csökkent, ugyanakkor a vágóüszőé több mint 1 százalékkal emel-




Az  OECD-FAO hosszú  távú  előrejelzése  alapján  a
világ marhahústermelése 14,4 százalékos emelkedést ér-
het el 2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához vi-
szonyítva.  Az amerikai  kontinens jelentős szarvasmar-
hatartó országai közül Argentína termelése változhat a
legnagyobb  mértékben  (+25 százalék),  majd  Brazíliáé
(+13,2 százalék) és az Egyesült Államoké (+1,3 száza-
lék). A globális export 18 százalékos növekedését prog-
nosztizálják a következő évtized elejére a bázisidőszak-
hoz képest. A nemzetközi piacon értékesített marhahús
mennyisége jelentősen emelkedhet az előbb említett há-
rom országban, valamint Indiában és Ausztráliában.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint az USA-ban a bika ára
3-6 százalékkal  emelkedik  2013  harmadik  negyedévé-
ben az előző év hasonló időszakához képest.  Az USA
marhahústermelése és marhahúsexportja várhatóan 1,6,
illetve  7 százalékkal  esik  vissza,  míg  a  marhahús  im-
portjában 17 százalékos növekedésre számítanak a vizs-
gált időszakban.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 5,3 szá-
zalékkal volt magasabb 2013 júniusában az előző évihez
képest.
Az OECD-FAO prognózisa szerint az Egyesült Álla-
mok  marhahústermelése  csak 1 százalékkal  emelkedik
2022-re  a  2010-2012 közötti időszak átlagához képest.
A marhahúsexport  37 százalékkal,  az import  50 száza-
lékkal növekedhet.
Brazíliában a szarvasmarha ára  brazil  reálban kife-
jezve  6,7 százalékkal  emelkedett 2013.  júniusban  az
előző évihez viszonyítva, és a májusinál 1,2 százalékkal
volt magasabb. A brazil reál erősödött a magyar forinttal
szemben, ezért a forintban kifejezett ár csökkent az idei
év hatodik hónapjában a 2012. júniusihoz és az előző
havihoz képest is. Az OECD-FAO szakértői szerint Bra-
zília  marhahústermelése  13 százalékkal  nő a  vizsgált
időszak végére és túllépheti a 11 millió tonnát. Az állo-
mány visszaállításoknak és az élénk közel-keleti keres-
letnek köszönhetően az export 20 százalékkal emelked-
het 2022-re.
Argentína Mezőgazdasági és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-május között több mint 5 százalék-
kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A kivi-
tel csaknem 1 százalékkal csökkent az idei esztendő első
öt hónapjában, ugyanakkor a belső fogyasztás csaknem
6 százalékkal növekedett 2012. január-májushoz viszo-
nyítva.  Az  OECD-FAO előrejelzése  szerint  Argentína
marhahústermelése 25 százalékkal emelkedik 2022-re  a
bázisidőszakhoz képest.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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Világ 66 891 76 531 7 934 9 369 7 429 9 333
USA 11 377 11 527 1 142 1 567 1 044 1 561
Brazília 9 740 11 027 1 307 1 577 38 95
EU 8 092 7 958 259 171 291 371
Kína 6 483 7 546 88 85 79 176
India 2 934 4 163 1 174 1 635 1 1
Argentína 2 571 3 215 249 527 5 10
Ausztrália 2 135 2 405 1 200 1 405 5 3
Mexikó 1 769 1 959 110 74 291 301
Oroszország 1 655 2 089 — — 855 637
Pakisztán 1 476 1 774 26 17 3 3
a) Becsült adat. b) Előrejelzés.
Forrás: OECD-FAO
2. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának rövid távú kilátásai
A 2013. és 2014. évi adatok az EU-28-ra vonatkoznak.
Forrás: Európai Bizottság
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Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió 9 szá-
zalékkal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst érté-
kesített  a nemzetközi  piacon 2013 első négy hónapjá-
ban,  mint  egy  évvel  korábban.  A legnagyobb  piacok
Oroszország  (15 százalék),  Algéria  (6 százalék),  Svájc
(6 százalék) és Libanon (6 százalék) voltak. Az EU élő-
marha- és marhahúsimportja 15 százalékkal emelkedett
2013. január-április között 2012 azonos időszakához ké-
pest. A behozatal több mint háromnegyede Brazíliából,
Argentínából és Uruguayból származott. Az Unió nettó
exportőr  volt  élő  szarvasmarhából  és  marhahúsból  a
vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,77 euró/kg hasított  hideg  súly
volt 2013 júniusában, ami csaknem 1 százalékos növe-
kedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.  A tehén
„O3” ára 3 százalékkal, míg az üsző „R3” ára 10 száza-
lékkal volt magasabb a megfigyelt időszakban.
Az EU szarvasmarha-állománya elérte a 86,6 millió
egyedet  2012  decemberében,  ami kismértékű  javulás
(+0,5 százalék) az egy évvel korábbihoz képest. A 2013.
július  1-jén  az  Európai  Unióba  belépett  Horvátország
szarvasmarha-állománya 452 ezer egyed, ez 0,5 százalé-
kát teszi ki az EU állományának. Az Unió tehénállomá-
nya három évig tartó csökkenés után stagnált, ami mér-
sékelte a marhahús kínálatát 2012-ben, és 2013-ban sem
várható a tehénlétszám növekedése. Az Európai Bizott-
ság rövid távú előrejelzése szerint 2014-ben növekedhet
a termelés a szarvasmarha állomány-visszaállítások mi-
att, ami főként a tejelő állományokban indult meg 2012
végén. A várhatóan javuló gazdasági helyzet és az ala-
csonyabb gabonaárak a marhahústermelés enyhe növe-
kedését okozhatják 2014-ben. A szűk belső kínálat miatt
a  marhahúsimport  az  idén megközelítheti  a  2010.  évi
szintet. A dél-amerikai országok az állomány-visszaállí-
tás befejeződésével, 2013 elején több marhahúst expor-
táltak az EU-ba, mint egy esztendővel korábban. Brazí-
lia 42,4 ezer tonna (+40  százalék), Uruguay 19,6 ezer
tonna  (+14  százalék)  marhahúst  szállított.  Argentína
EU-ba irányuló exportja 14,5 ezer tonnára csökkent. Az
Unió élő szarvasmarha és marhahúsexportját negatívan
érinti a korlátozott kínálat és a törökországi  importtila-
lom. A marhahústermelés 2014-re prognosztizált emel-
kedése az importot  csökkenti,  azonban a  stabilizálódó
belső fogyasztás visszafoghatja az export bővülését.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve több mint
1 százalékkal  nőtt 2013.  január-áprilisban  az  előző  év
azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágása
34 százalékkal nőtt, míg a tehenek vágása 6 százalékkal,
az üszőké 21 százalékkal esett vissza.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  19 százalékkal  csökkent,  míg  élő-
marha-importja nem változott jelentősen az idei eszten-
dő első négy hónapjában az előző év azonos időszaká-
hoz  képest.  A  nemzetközi  piacon  értékesített  élő  
szarvasmarha fele Törökországba, Ausztriába és Görög-
országba  került.  A törökországi  export  63 százalékkal
csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg a
két évvel korábbinál 82 százalékkal ért  el  alacsonyabb
szintet. Magyarországra főként Romániából és Hollan-
diából érkeztek szállítmányok. A marhahúsexport csak-
nem 3 százalékkal, az import több mint 25 százalékkal
csökkent. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvas-
marhából és marhahúsból 2013 első négy hónapjában.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem válto-
zott jelentősen 2013 júniusában az előző év hasonló idő-
szakához  viszonyítva.  A vágótehén  ára  6 százalékkal
csökkent,  ugyanakkor a vágóüszőé több mint  1 száza-
lékkal  emelkedett a vizsgált  hónapban.  A termékpálya
további  fázisaiban  ugyanakkor  csökkentek  az  árak.  A
csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói ér-
tékesítési ára 3 százalékkal, a csontos marhahús frissen
negyedben (eleje)  termék ára  7 százalékkal,  a  csontos
marhahús frissen negyedben (hátulja) termék ára 2 szá-
zalékkal  volt  alacsonyabb a  megfigyelt  időszakban.  A
KSH  adatai  szerint  a  marha  rostélyos  fogyasztói  ára
2,3 százalékkal haladta meg 2013 júniusában az egy év-
vel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Az EU vizsgálja annak lehetőségét, hogy a kábítás
nélkül  vágott  állatok  azonosító  címkéjén  feltüntessék
ezt az információt, a vásárlók szélesebb körű tájékozta-
tása érdekében.
• A dán  Friland  vállalat  hamarosan  bio  sertéshúst
szállíthat  Kínába,  miután  megkapja  az  exportáláshoz
szükséges engedélyeket.
• Az Európai Unió Élelmiszerlánc és Állategészség-
ügyi  Állandó  Bizottságának  szakértői  felhívták  a  fi-
gyelmet, hogy az Oroszországban és Fehéroroszország-
ban terjedő afrikai sertéspestis miatt szigorítani kell a
határok ellenőrzését és a szállítójárművek fertőtleníté-
sét.
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)















466,28 499,42 497,46 106,69 99,61
Valamennyi 
kategóriab)




465,88 497,15 493,47 105,92 99,26
Fiatal bika E-P
darab 35 69 64 182,86 92,75
hasított meleg




759,09 715,82 737,31 97,13 103,00
Vágótehén E-P
darab 311 500 416 133,76 83,20
hasított meleg




721,85 683,93 667,32 92,45 97,57
Vágóüsző E-P
darab 67 91 59 88,06 64,84
hasított meleg




717,86 718,94 740,59 103,17 103,01
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 5 201 3 619 3 889 74,77 107,46
HUF/kg
élősúly 754,32 738,10 749,18 99,32 101,50
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)











darab 38 040 36 592 36 126 94,97 98,73
HUF/kg hasított




darab 3 593 1 836 1 341 37,32 73,04
HUF/kg hasított
meleg súly 452,88 449,26 444,13 98,07 98,86
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára










félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 60,42 122,24 96,02 158,93 78,55






tonna 98,38 248,08 228,77 232,53 92,22





tonna 2,69 18,02 12,70 472,75 70,48
HUF/kg 937,43 939,38 998,32 106,50 106,27
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 50,94 30,67 30,91 60,68 100,76
HUF/kg 861,78 836,43 919,79 106,73 109,97
Sertés tarja,
csonttal
tonna 10,07 14,78 23,54 233,77 159,30
HUF/kg 790,88 797,62 771,50 97,55 96,73
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 441 439 470 463 105,51 98,58
Bulgária 512 517 548 546 105,64 99,70
Csehország 489 495 514 513 103,66 99,81
Dánia 454 458 467 466 101,59 99,71
Németország 472 471 505 512 108,69 101,48
Észtország 480 486 511 510 105,01 99,83
Görögország 537 546 569 567 103,89 99,70
Spanyolország 512 517 578 595 114,91 102,93
Franciaország 466 462 501 493 106,78 98,53
Horvátország — — 530 528 — 99,57
Írország 446 451 474 474 105,27 100,08
Olaszország 512 528 548 562 106,36 102,52
Ciprus 600 606 615 617 101,70 100,18
Lettország 508 511 554 548 107,28 98,85
Litvánia 493 499 535 531 106,35 99,36
Luxemburg 474 470 495 496 105,63 100,35
Magyarország 498 496 521 519 104,50 99,62
Málta 534 540 698 696 128,89 99,70
Hollandia 431 421 456 460 109,41 100,95
Ausztria 465 468 511 509 108,75 99,71
Lengyelország 503 505 517 512 101,57 99,06
Portugália 514 520 551 549 105,65 99,70
Románia 506 504 556 568 112,64 102,10
Szlovénia 458 461 495 499 108,25 100,85
Szlovákia 499 501 534 539 107,61 101,00
Finnország 475 480 520 518 107,77 99,53
Svédország 471 522 573 573 109,79 100,08
Egyesült Királyság 523 536 566 564 105,20 99,70
EU 482 485 519 523 107,90 100,83
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 25. hét 2013. 26. hét 2013. 27. hét 2013. 28. hét 2013. 29. hét
Vion (Hollandia) 1,7 1,74 1,68 1,7 1,76
NVV (Hollandia) 1,63 1,67 1,63 1,63 1,69
Németország 1,68 1,72 1,70 1,68 1,74
Tönnies (Németország) 1,68 1,72 1,66 1,68 1,74
West Fleisch (Németország) 1,66 1,7 1,65 1,66 1,72
Danish Crown (Dánia) 1,49 1,52 1,52 1,52 1,52
Tican (Dánia) 1,49 1,52 1,52 1,52 1,52
Covavee (Belgium) 1,57 1,61 1,61 1,60 —
Breton (Franciaország) 1,53 1,54 1,54 1,56 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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7. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 905 915 931 927 101,35 99,58
Bulgária — — — — — —
Csehország 958 983 957 955 97,14 99,82
Dánia 1 098 1 095 1 180 1 165 106,42 98,78
Németország 1 096 1 107 1 072 1 063 96,02 99,14
Észtország — 772 — — — —
Görögország 1 238 1 216 1 280 1 295 106,51 101,14
Spanyolország 1 065 1 061 1 090 1 082 101,99 99,27
Franciaország 1 069 1 083 1 122 1 122 103,59 99,96
Horvátország — — 1 092 1 036 — 94,91
Írország 1 165 1 168 1 256 1 217 104,13 96,89
Olaszország 1 124 1 135 1 149 1 136 100,11 98,88
Ciprus — — — — — —
Lettország 780 798 767 798 100,08 104,10
Litvánia 954 947 935 — — —
Luxemburg 1 051 1 056 1 117 1 115 105,62 99,86
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 978 980 1 109 1 061 108,25 95,63
Ausztria 1 074 1 087 1 091 1 088 100,16 99,74
Lengyelország 918 938 856 851 90,69 99,36
Portugália 1 022 1 032 1 092 1 085 105,11 99,35
Románia 695 — — 0 — —
Szlovénia 1 050 1 059 1 028 1 030 97,32 100,19
Szlovákia 1 026 1 045 1 054 999 95,62 94,87
Finnország 1 102 1 128 1 215 1 193 105,82 98,25
Svédország 1 112 1 137 1 179 1 181 103,83 100,18
Egyesült Királyság 1 182 1 207 1 306 1 296 107,44 99,24
EU 1 076 1 085 1 098 1 090 100,49 99,31
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 353 1 367 1 437 1 422 103,99 98,90
Németország 1 341 1 408 1 541 1 515 107,65 98,34
Spanyolország 1 377 1 438 1 458 1 463 101,73 100,30
Franciaország 1 655 1 672 1 817 1 861 111,36 102,45
Írország 1 258 1 231 1 409 1 379 112,02 97,91
Hollandia 1 630 1 627 1 587 1 635 100,46 103,04
Ausztria 1 469 1 484 1 481 1 512 101,89 102,08
Svédország 1 511 1 509 1 580 1 594 105,67 100,87
Egyesült Királyság 1 436 1 470 1 670 1 630 110,86 97,63
Lengyelország 1 083 1 097 1 069 1 046 95,38 97,89
Románia 707 699 688 686 98,11 99,70
EU 1 400 1 425 1 570 1 556 109,19 99,14
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 482 1 572 1 441 1 473 93,72 102,21
Spanyolország 1 732 1 842 2 176 2 223 120,69 102,18
Olaszország 1 725 1 743 1 732 1 725 98,95 99,57
Ciprus 1 415 1 354 — — — —
Magyarország 1 891 1 666 1 634 1 623 97,39 99,30
Portugália 1 126 1 114 1 204 1 201 107,76 99,70
Szlovénia 1 137 1 155 1 234 1 233 106,78 99,92
Szlovákia 1 377 1 391 1 171 1 159 83,31 98,97
EU 1 596 1 666 1 761 1 785 107,16 101,38
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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XVI. évfolyam, 14. szám, 2013
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